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The present study analyses the formation and implementation of Japanese and 
South Korean foreign policies through case study of their relations with Central Asia. 
The primary question this research deals with is how Japanese and South Korean 
respective foreign policies toward Central Asia have been shaped and characterized, and 
how do they compare. To answer these questions, the study adopts the post-positivist 
stance to research and examines the representations of Japan’s and South Korea’s 
national identities that are being produced and reproduced through their respective 
foreign policy discourses at the state level, and analyzes how these particular 
representations of Japan and South Korea make their modes of interactions with Central 
Asian countries possible. In particular, special attention is paid to the subject of how 
these representations of Japan and South Korea’s national identities vis-à-vis Central 
Asia justify the formulation, articulation, and execution of their regional foreign policies. 
The timeframe of the study concentrates on the contemporary period, roughly between 
1992 and early 2017. 
Throughout this research, it will be argued that Japan and South Korea’s foreign 
policies vis-à-vis Central Asia are bound up with their sense of national identities and 
stem from fundamentally diverging views on the role and purpose of their states in the 
world. The study shows how identities of these actors provide them with worldviews 
through which the various changes in the international environment are interpreted and 
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their preferences formed. 
The findings from the analysis challenge widely shared rationalists’ assumptions, 
revealing that Japanese and South Korean foreign policies vis-à-vis Central Asia are not 
dictated by exogenously given interests, but it contingent on the representation of Japan 
and South Korea’s national identities. The study demonstrates that the dominant 
discourses of Japan and South Korea’s respective national identities are the 
representations of their “Self” with regard to Central Asian “Other”. Because Japanese 
and South Korean policy makers do not function outside the respective discursive spaces, 
the analysis allows elucidating how various Japanese and South Korean foreign policy 
practices with regard to Central Asia became possible. 
The methodology adopted in this study is exclusively qualitative. Discourse 
analysis of official statements reflected in official texts related to South Korea and 
Japan’s foreign policies vis-a-vis Central Asia is utilized as the main approach to research 
to explore the main messages conveyed by the policy makers through the textual 
representations and analyze their respective visions in regards to the countries’ positions 
in relation to other international actors, especially Central Asian republics. For analytical 
purposes, the discourse analysis is confined to several main initiatives of three South 
Korean leaders (Roh Moo-hyun, Lee Myung-bak, and Park Geun-hye), which are 
considered to be of primary importance for comprehending the nature of South Korea’s 
foreign policy. Hashimoto Ryutaro’s “Eurasian Diplomacy,” “Central Asia Plus Japan 
Dialogue” (CAJ) initiated under Junichiro Koizumi’s administration and “The Arc of 
Freedom and Prosperity: Japan’s Expanding Diplomatic Horizons” initiative adopted 
under Shinzo Abe’s administration were analyzed for understanding the nature of 
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Japanese foreign policy toward Central Asia. 
This strategy was adopted in line with the understanding that an analysis of 
dominant discourse that prevails in a certain period of time provides a more complex and 
nuanced picture with regard to the representation of South Korea’s and Japan’s national 
identities vis-a-vis Central Asia and reflects the realms in which foreign policy is being 
formulated and implemented. Taking into account that these initiatives were adopted in 
different period of time and under different environmental conditions, this method is 
supposed to allow tracing the dynamic of continuity or change of the South Korea and 
Japan’s dominant identity discourses. Hence, this approach aims to reveal the cognitive 
lens through which South Korea and Japan understand themselves, formulate and 
legitimize their foreign policies strategies in relation to Central Asian region. 
Certain documents that reflect the view of Central Asian official position with 
regard to South Korea and Japan and its foreign policy have been analyzed as well. This 
has been done in order to establish the position of Central Asian countries and to clarify 
how South Korea and Japan is conceived externally. A number of journal and newspaper 
articles, interviews and analytical reports have been used for contextualization or 
exemplification of the perception of certain South Korea’s and Japan’s foreign policy 
actions in the Central Asian region articulated by the wider international community. 
 
 
 
	
